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Заседание президиума совета УМО по ППО проводилось на базе 
Российского государственного профессионально-педагогического универ­
ситета. В работе президиума приняли участие все его члены.
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Обсуждение проекта Федерального государственного образова­
тельного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки «Профессиональ­
ное обучение (по отраслям)» (бакалавр, магистр).
2. Подходы к разработке профессионального стандарта педагога про­
фессионального обучения.
3. Принятие вузов и колледжей в члены УМО по ППО.
4. Утверждение экспертных заключений УМО по ППО о подготов­
ленности вузов к реализации подготовки по специальности 050501.65 Про­
фессиональное обучение (по отраслям).
5. Рассмотрение материалов, представленных к присвоению грифа 
УМО по ППО.
6. Разное.
Заслушав и обсудив доклады о стандартизации профессионально-пе­
дагогического образования, президиум решил:
1. Одобрить проект Федерального государственного образовательно­
го стандарта бакалавра профессионального обучения с учетом замечаний 
и предложений, высказанных членами президиума, продолжить работу над 
проектированием содержания Федерального государственного образова­
тельного стандарта магистра профессионального обучения по направле­
нию подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)».
2. Одобрить подходы к разработке профессионального стандарта пе­
дагога профессионального обучения. Создать рабочую группу из числа 
представителей вузов и колледжей УМО по ППО, работодателей -  предста­
вителей образовательных учреждений системы НПО и совместно с Наци­
ональным агентством развития квалификаций продолжить разработку про­
фессионального стандарта педагога профессионального обучения. Научно- 
методическому отделу УМО по ППО провести работу с вузами и колледжа­
ми -  членами УМО по ППО по созданию фонда для финансирования разра­
ботки профессионального стандарта педагога профессионального обучения.
3. Принять в члены УМО по ППО следующие профессиональные обра­
зовательные учреждения:
• Владимирский государственный университет;
• Екатеринбургский экономико-технологический колледж;
• Каменск-Уральский политехнический колледж;
• Курганский технологический колледж;
• Пермский государственный автотранспортный колледж;
• Пятигорский торгово-экономический техникум.
4. На основании проведенной экспертизы разрешить открытие во 
Владимирском государственном университете подготовки по специально­
сти 050501.08 Профессиональное обучение (машиностроение и технологи­
ческое оборудование).
5. Рекомендовать к публикации с грифом УМО по ППО следующие 
учебные пособия:
• Михайлова Н. С., Минин М. Г., Муратова Е. А. Разработка фонда оце­
ночных средств в проектировании образовательных программ (Томский 
политехнический университет);
• Боев О. В., Коростелева Е. Н., Чучалин А. И. Проектирование ма­
гистерских программ на основе планирования компетенций специалистов 
(Томский политехнический университет);
• Агранович Б. JI. и др. Рабочая тетрадь для слушателей программы 
повышения квалификации по направлению «Инновации в инженерном об­
разовании» (Томский политехнический университет);
• Переверзев М. П., Лунева А. М. Бухгалтерский учет (Тульский го­
сударственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого);
• Косякин Ю. В. Теория и практика повышения эффективности педа­
гогической деятельности (филиал Московского государственного индуст­
риального университета в г. Жукове);
• Павлова А. М. Психология труда (РГППУ, Екатеринбург);
• Тельманова Е. Д. Электрические и электронные аппараты (РГППУ, 
Екатеринбург).
6. Разное:
6.1. Внести изменения в состав президиума совета УМО по ППО.
Вывести из состава президиума совета УМО по ППО:
• В. М. Кондруха, д-ра пед. наук, чл.-кор. Академии профессиональ­
ного образования (Магнитогорск);
• Р. Г. Даминову, директора Уфимского государственного профес­
сионально-педагогического колледжа;
• Л. А. Журавлеву, канд. филос. наук, доц. (РГППУ, Екатеринбург).
Ввести в состав президиума совета УМО по ППО:
• В. Я. Шевченко, канд. пед. наук, проф., проректора по образова­
тельной политике (РГППУ, Екатеринбург);
• В. А. Гусева, д-ра пед. наук, директора Самарского государствен­
ного профессионально-педагогического колледжа.
6.2. Внести изменения в состав совета УМО по ППО.
Вывести из состава совета УМО по ППО:
• Г. Д. Бухарову, д-ра пед. наук, проф. (РГППУ, Екатеринбург);
• Б. Л. Калачевского, д-ра техн. наук, ст. науч. сотр., зав. кафедрой 
(Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, Омск);
• Ф. К. Клянцевича, зам. директора Петровского колледжа (Санкт- 
Петербург);
• В. И. Кондруха, д-ра пед. наук, чл.-кор. Академии профессиональ­
ного образования (Магнитогорск);
• А. С. Кузьмичева, директора Барнаульского индустриально-педаго­
гического колледжа;
• В. И. Магойченкова, канд. пед. наук, директора Тюменского госу­
дарственного профессионально-педагогического колледжа;
• А. А. Негинскую, директора Московского государственного кол­
леджа новых технологий;
• М. В. Никитина, д-ра пед. наук, доц., декана факультета повы­
шения квалификации Федерального института развития образования 
(Москва);
• Л. П. Панину, канд. пед. наук, директора Нижнетагильского госу­
дарственного профессионального колледжа им. Н. А. Демидова;
• М. И. Потеева, канд. техн. наук, проф., председателя научно-мето­
дического совета (НМС) по дистанционному обучению (Санкт-Петер­
бургский государственный университет информационных технологий, ме­
ханики и оптики);
• В. Е. Пушкареву, директора Орехово-Зуевского государственного 
профессионально-педагогического колледжа;
• В. А. Сидорова, канд. техн. наук, проф., председателя НМС (Рі ІіІІУ, 
Екатеринбург);
• В. Ф. Толстикова, директора Воронежского государственного про­
фессионально-педагогического колледжа.
Ввести в состав совета УМО по ППО:
• Н. Е. Эрганову, д-ра пед. наук, проф., зав. кафедрой профессио­
нальной педагогики РГППУ (Екатеринбург);
• С. А. Махновского, канд. пед. наук, директора Магнитогорского 
государственного профессионально-педагогического колледжа;
• С. Г. Никоненко, директора Орехово-Зуевского государственного 
профессионально-педагогического колледжа;
• В. Б. Полуянова, д-ра пед. наук, проф. (РГППУ, Екатеринбург);
• А. А. Жученко, директора Машиностроительного института РГППУ 
(Екатеринбург);
• С. В. Федорову, директора Электроэнергетического института РГППУ 
(Екатеринбург).
6.3. Внести изменения в состав НМС:
• объединить НМС по послевузовскому и дополнительному образо­
ванию с НМС по дистанционному обучению;
• назначить председателем НМС по послевузовскому, дополнительному 
и дистанционному образованию канд. техн. наук, проф. В. Я. Шевченко;
• назначить председателем НМС РГППУ В. Б. Полуянова, д-ра пед. 
наук, проф. (РГППУ, Екатеринбург).
6.4. Вывести из состава редакционной коллегии «Вестника УМО по 
ППО» В. И. Кондруха.
6.5. 31-й пленум УМО по ППО провести 24-27 ноября 2008 г.
